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ABSTRAKSI 
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FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN  
STATUS TERAKREDITASI  
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI  2012 
 
A. Nama   : LEXSE LEONAR BESARE 
B. Judul Skripsi  : PENGARUH KOMPENSASI, KOMUNIKASI DAN 
MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA 
KARYAWAN PADA PT. NOJORONO TOBACCO 
INTERNATIONAL UNIT JAMBEAN KUDUS  
C. Jumlah Halaman : Permulaan xi, isi 87, tabel 12, gambar 1. 
D. Isi Ringkasan  : 
Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya 
kompensasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja karyawan, maka apabila 
sistem kompensasi yang diberikan perusahaan cukup adil untuk karyawan, akan 
mendorong karyawan untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan lebih 
bertanggung jawab atas masing-masing tugas yang diberikan perusahaan. Selain 
variabel kompensasi, upaya untuk meningkatkan produktivitas karyawan pihak 
manajemen PT. Nojorono Tabacco International Unit Jambean Kudus adalah 
berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi merupakan sarana dalam memberikan 
informasi baik secara langsung maupun tidak langsung antar karyawan serta 
sebagai bentuk masukan (input) yang selanjutnya dikembangkan oleh pihak 
manajemen dalam mengambil keputusan. Selain variabel kompensasi dan 
komunikasi variabel lain yang bisa meningkatkan produktivitas karyawan pihak 
manajemen PT. Nojorono Tabacco International Unit Jambean Kudus adalah 
motivasi. Dalam penelitian (Hernowo Narmodo dan M. Farid Wajdi) motivasi 
sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi motivasi adalah suatu faktor 
yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena 
itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku 
seseorang. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah ada pengaruh 
kompensasi, komunikasi dan motivasi terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. 
Nojorono Tabacco International Unit Jambean Kudus secara parsial? dan (2) 
apakah ada pengaruh kompensasi, komunikasi dan motivasi terhadap prestasi 
kerja karyawan pada PT. Nojorono Tabacco International Unit Jambean Kudus 
secara berganda? 
Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh 
kompensasi, komunikasi dan motivasi terhadap prestasi kerja karyawan pada 
PT. Nojorono Tabacco International Unit Jambean Kudus secara parsial dan 
(2) untuk menguji pengaruh kompensasi, komunikasi dan motivasi terhadap 
prestasi kerja karyawan pada PT. Nojorono Tabacco International Unit 
Jambean Kudus secara berganda.  
 
 
 vii 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, yaitu metode yang 
digunakan untuk mendapatkan data dari daftar pertanyaan yang telah dibuat lebih 
dahulu, yang nantinya diajukan kepada responden sebagai subyek penelitian yang 
terdiri dari dari variabel kompensasi, komunikasi dan motivasi terhadap prestasi 
kerja karyawan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut ini: 
1. Variabel kompensasi, komunikasi dan motivasi secara parsial terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel prestasi kerja. Hal ini dapat dibuktikan 
dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing–
masing variabel kompensasi, komunikasi dan motivasi sebesar 2,833 5,828 
dan 3,270 ternyata lebih besar dari t tabel sebesar 1,658.  
2. Kompensasi, komunikasi dan motivasi secara berganda terbukti memiliki 
pengaruh terhadap variabel prestasi kerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 
uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F hitung = 48,343 ternyata lebih 
besar dari F tabel sebesar 2,75. 
 
 
 
E.  Daftar buku yang digunakan  : 31 ( Tahun 2001 – 2012 ). 
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